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EL EJÉRCITO Y ANTEQUERA 
SU A 
La emoción que embargara mi ánimo, 
al pronunciar torpes palabras con moti-
vo de un agasajo y en un ambiente satu-
rado de, afecciones íntimas, hizo que me 
abstuviese de lanzar temerarios concep-
tos, que si atrevidos parecieran a algu-
nos, no significaban, no podían exterio-
rizar otro sentido, que el que es hijo de 
la triste realidad, del convencimiento de 
los hechos. 
Contra mi voluntad y por razones 
particularísimas de ofrecimiento que a 
ello me obligan, trataré de formar un, 
modesto trabajo, cuyos objetivos que-
dan condensados en el por qué no pode-
mos brindar al Estado un cuartel en 
Antequera; qué dificultades estorban tal 
empresa y qué medios son necesarios 
para realizarla; no pretendo al hacerlo 
público, lisonja alguna, pero ya que 
así satisfago mi orgullosa condición de 
antequerano, anhelando para mi hidalga 
tierra lo que en justicia le pertenece, 
procuraré que aquellos juicios que dejé 
de apuntar, sin fiarlos al calor de la im-
provisación, sean sobre el papel todo lo 
mesurados y discretamente posibles. 
* 
• * 
El estudio que por la campaña logís-
tica se ha hecho de la situación topo-
gráfica y especial de Antequera, viene 
a confirmar, una vez más, sus excelen-
cias como zona de estrategia y como 
punto casi forzoso y necesario de guar-
nición; esta sola circunstancia, de incon-
trastable fuerza para facilitar el éxito de 
ja gestión que se emprenda, queda refle-
jada en las memorias redactadas, que 
obrarán ya en poder de los altos orga-
nismos militares y que siembran los 
Primeros y fecundos gérmenes, para 
reclamar autorizados una protección 
oficial, que no habría de ser regateada. 
El vivo entusiasmo que aquí despertó 
siempre el glorioso ejército español, 
viene a evocar en enlace admirable con 
el recuerdo histórico, el espíritu de esta 
ciudad, eminentemente patriótica; pue-
blos que carecen de los títulos del nues-
tro,por sus monumentos incomparables, 
por el hechizo de su tradición, por 
tantas inmarcesibles joyas literarias y 
hasta por la esplendidez de su naturale-
za, nos van dejando muy atrás, ¡como 
si en su historia, pudieran haber esmal-
tado las epopeyas que esculpieran en la 
suya, los nobles y leales antcqueranos! 
Antequera, por sus bien conquistados 
privilegios, no tiene derecho a vivir 
huérfana de guarnición, porque debió 
haber sido la primera en el camino de 
tales concesiones y cual sino bastara a 
demandarla su reconocida situación 
geográfica, sus condiciones todas, sobra-
ra para ello su envidiable leyenda, 
adonde se ha ido llevando la sabia ben-
dita de unas generaciones pasadas que 
asombraron al mundo con la bizarría 
de sus heroísmos, y allí, en los hechos 
de armas más valientes, prestando ayu-
da hasta en las guerras de Málaga y 
Granada, la imagen de Antequera apa-
rece simbolizada en las figuras de sus 
hijos, electrizados por el espíritu indo-
mable de la raza hispana. 
En todos los momentos supo triunfar 
su estirpe, avalorando su legendaria 
fama; fué, durante la irrupción agarena, 
período inicial de la Reconquista, cuan-
do sus habitantes exaltados por la fe 
religiosa, y en lucha con los enemigos 
de la cristiandad, consiguieron como I 
premio a la victoria arrancar para su 1 
escudo nuevos lauros, heráldicos em-
blemas; fué, en los terrenos peligrosos 
de Africa, donde apareció radiante el 
acero de Diego de los Ríos, desafiando 
a la morisma, con sólo la altivez de su 
gesto guerrero; fué, en aquella conmo-
ción de la independencia española, don-
de un esforzado capitán, entre lágrimas 
de sangre, dogal al cuello, despreció 
honroso su vida en arrebatos de santo 
españolismo... ¿para qué seguir rela-
tando más proezas?; baste decir, que es 
de tal grandeza, de poder tan inmenso 
la tradición antequerana, que bien pu-
diera ser digno prólogo de la historia 
de España... y hasta la mujer, que no 
podía quedar apartada de estas excelsi-
tudes, lucha también, rivaliza en amor 
patrio con las virtudes de su inagotable 
caridad y ofrece indulgente sus brazos 
a los que llegan necesitados del consue-
lo, minados por la enfermedad y el 
sufrimiento... ' 
• * * * 
Todo viene a abonar nuestra condi-
ción patrióiica y cuando con motivo de 
la pasada campaña logística, oíamos de 
labios de nuestros ilustres huéspedes, 
amargas quejas por la falta de guarni-
ción en Antequera, seguramente debió 
asomar a las mejillas un rubor que envi-
leciera la propia estimación. 
¿Es, que en Antequera, no existen 
elementos bastantes, organismos capa-
citados y valiosos pata laborar en la 
empresa, o es, que los que podrían 
lograrla, porque en demasía los hay, 
piensan equivocadamente que no vale 
preocuparse de ella?; interrogaciones 
son estas, que abandonadas a su escasa 
virtualidad, insinuándolas tan sólo, nos 
degradan y nos empequeñecen. . 
A quienes corre^panda ir en la van-
guardia, no sospecho, que puedan inhi-
birse, sin ocupar su puesto; les corres-
ponde y sabrán desempeñarlo con alte-
za de miras, con desinterés y solicitud; 
yo confieso sinceramente, prescindiendo 
de toda suerte de prejuicios, que la 
decisión será inmediata, porque antes 
que la política nos prestara ocasión de 
otorgarles la más absoluta confianza en 
la posible obtensión de beneficios loca-
les, contábamos de antemano, con la 
garantía de sus merecimientos, de su 
voluntad y de sus prestigios... todo ¡por 
el engrandecimiento y más alto nivel de 
la ciudad querida! 
No tengo la pretensión de buscar 
estímulos para lo que debe ser una 
realidad inmediata, pero sí condolerme 
de escuchar, que los elementos directo-
res, los que deberían por su significa-
ción y sus influencias mover tal aspecto 
en todas las esferas, poco hacen, pare-
cen olvidarse de las legítimas aspiracio-
nes públicas, contribuyendo con su 
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pasivismo a despertar fundados recelos, 
que si no son fruto de una recompensa 
mal dada, van dando pávulo a que en 
fuerza de tan extraño proceder, se debi-
lite la fe y comience a invadir el pesi-
mismo... ¡no debe darse lugar a tales 
prejuicios, cuando tan propicios se 
hallan siempre a todo mejoramiento y 
favor! 
Y hasta el momento es apropiado 
para acometer tan magna obra; en plena 
actuación el partido conservador, con la 
coyuntura favorable de sus hombres 
públicos; joven, lleno de energías, el 
diputado a Cortes por este distrito, 
atento siempre a! futuro de su patria 
chica, ninguna recompensa mejor ofre-
ciera a sus electores, que lanzarse de 
Heno, con los arrestos que da la juven-
tud y el cariño que le une a sus paisanos, 
tomando la dirección de! movimiento, 
iniciándolo, encauzando y fomentando 
un pensamiento que se halla unificado 
y que sólo aguarda la fuerza motriz que 
lo impulsara; en el apogeo feliz de su 
poder y de sus cariños también natales, 
García Berdoy, que ante la halagüeña 
perspectiva de la empresa, no debe 
olvidar que tiene que ser propulsor 
indispensable y necesitado, teniendo al 
frente de lá Alcaidía (no es adulación) 
un hombre modesto, de providad indis-
cutida, laborioso en el cumplimiento del 
deber y que seguido de sus compañe-
ros de Corporación actuarán de pode-
rosa palanca; nos congratula saber que 
se encuentran decididos alcalde y con-
cejales a abordar cuestión tan intere-
sante a examinarla y discutirla éh una 
de las primeras sesiones que se celebren, 
seguros así de que encontrarán su iden-
tificación con el pueblo y se harán me-
recedores a la más justa de las grati-
tudes. 
¿Medios para realizar la empresa? 
todos, pero no es instante de calcularlos; 
ahora falta, recojer la idea, rodearla de 
los innumerables entusiastas que la 
sienten, vigorizarla con el fuego de la 
propaganda y llevarla incluso al pecho 
de la mujer antequerana, capaz por sí 
sola de protegerla y realzarla. 
Ya no hay nada que justifique la 
tardanza, experimentando' nuevamente 
la angustia del ideal; provistos de todos 
los recursos indispensables sólo precisa 
llegar a una acción conjunta, agrupando 
y requiriendo los factores dispersos que 
aguardan impacientes la voz del llama-
miento. 
Es forzoso y digno, trabajar con afán, 
cada cual en el plano que se encuentre 
sin olvidarnos de que las entidades 
agrícolas, mercantiles e industriales de 
Antequera, cuando sea llegado el mo-
mento de pedir colaboraciones, habrán 
dé prestar un concurso eficacísimo, sin 
limitaciones ni preferencias, porque la 
institución nacida de las propias entrañas 
del pueblo, no mide sacrificios, no 
admite egoísmos ni ambiciones. 
Ahora mis paisanos... hablar vosotros, 
porque el silencio es peligroso, es im-
potencia. 
JAVIER BLÁZQUEZ BORES. 
Hoy 10-6-Q21. 
¿V los l e l é fonos? 
En Junio del pasado año, se concedió 
a Antequera los teléfonos urbanos, 
cursándose las órdenes telegráficas a 
Málaga y viniendo a ésta un jefe para 
proceder al estudio y desarrollo del 
tendido de las lineas. 
Se arrendó un edificio de nueva 
construcción para instalar en él las 
oficinas de tele-comunicación, se anuló 
el contrato, se gestiona otra casa ha 
transcurrido un año, y no se ha hecho' 
nada positivo quf-, haga presumir la; 
pronta inauguración del servicio. 
Hace más de un mes vino a ésta e! 
jefe provincial de los teléfonos ¡nterr 
urbanos, para gestionar su estableci-
miento en esta ciudad. El Ayunlamien-
to se comprometió a facilitarle casa y 
luz gratis, más una crecida subvención. 
Parecía que tan importante mejora 
sería una inmediata realidad, pero..... a 
juzgar por las muestras, seguirá el 
mismo camino que los urbanos; que la 
Granja agrícola; que eí tren corto; que 
la Escuela industrial; que la guardia 
de Seguridad; que otras tantas mejoras 
que nunca llegan. 
¡Pobre cenicienta del Guadalhorcc! > 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de San Francisco 
Día 13.—Suffagio por doña Remedios 
Lora Bahamonde. 
Día 14.—Doña Carmen Lora de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
Días 15, 16, 17, 18 y i 9 . - D o ñ a Teresa 
y doña Carmen Arreses-Rojas y 
doña María Sarraiiler, por sus di-
funtos. 
Fué en la sesión del día 4 de Junio 
del pasado año? cuando el entonces 
alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento D. Manuel García Berdoy, dan-
do estado oficial a una idea que ha 
tiempo venía desarrollándose en el sen-
tir del pueblo antequerano, expuso ante 
sus compañeros de Corporación, la ne-
cesidad de saldar esa crecida y antigua 
deuda de gratitud que el pueblo de An-
tequera tiene contraída con el que fué 
hijo ilustre de esta ciudad, Excmo. Sr. 
;D. Francisco Romero Robledo. 
Cumplió su cometido el entonces al-
calde, velando por los prestigios de su 
patria chica y los de la Corporación 
que presidía, ya que como expuso ante 
sus compañeros, el Ayuntamiento re-
presentaba al pueblo todo y a él corres-
pondía tomar la iniciativa del asunto, 
proponiendo al efecto, la idea de levan-
tar una estatua a tan ilustre anteque-
rano. 
La proposición del Sr. García Berdoy 
fué acogida con gran entusiasmo, acor-
dándose que el Ayuntamiento la hiciera 
suya, requerir el concurso del ilustre 
político malagueño Sr. Bergamin, con, 
secuente y'cariñoso amigo y admirador 
del gran parlamentario, el de los fanii, 
liares de! Sr. Romero Robledo, en es-
pecial el del Sr. Ordóñez, y que la sus-
cripción traspasara los limites de An-
tequera, por no ser justo privar de con-
currir a ella a los numerosos amigos 
que quisieran contribuir al homenaje; 
quedando nombrados los señores con-
cejales que habían de representar al 
Ayuntamiento eií la comisión organiza-
dora. 
La feliz iniciativa traspasó los um-
brales de la casa capitular, llegó a todos 
los centros de la ciudad, corrió por todo 
el pueblo, y seguidamente quedó for-
mada la junta organizadora, integrada 
por ilustre representación política y 
prestigiosas personalidades antequera-
nas, cuyos nombres hacían presumir una 
pronta realización del ideal. 
Los ilustres ex-ministros Sres. Ber-
gamin y Ordóñez,se apresuraron a ofre-
cer su valioso concurso y pedir el de 
las Cortes para que se concediera el 
bronce necesario; el escultor Sr. Palma, 
paisano nuestro, se ofreció a presentar 
proyectos para la estatua-homenaje: se 
cursaron cartas requiriendo a los ante-
queranos a rendir prueba de agradeci-
miento y cariño al gran patricio y 
no sabemos más. 
Ya hace un año que la iniciativa 
loable fué lanzada al estado oficial y 
público, y durante él no sabemos se 
haya presentado proposición alguna pi-
diendo a las Cortes la concesión del 
bronce necesario, o cantidad para con-
tribuir al homenaje; ha habido, a nues-
tro juicio, ocasiones de oportunidad 
manifiesta, que se han desaprovechado; 
no se ha tratado de hacer efectivos los 
ofrecimieritos para nutrirla suscripción, 
que alcanzó en los primeros días a vein-
te mil pesetas, dando lugar con ello a 
que se apaguen entusiasmos, y todo pa-
rece indicar que duerme en el olvido 
tan plausible como generosa actuación, 
encomendada a la junta organizadora. 
Y como esta manifiesta pasividad está 
etí pugna con la actividad y celo que a 
todos" tos asuntos de su cargo imprimen 
el presidente y secretario de la junta, 
señores García Berdoy y León Motta, 
de ahí el interrogante con que encabe-
zamos este escrito, nacido al requeri-
miento que para ello nos hacen nume-
rosas personas, que cual nosotros no 
comprenden esa pasividad. 
Estamos en unos momentos críticos 
que no deben desaprovecharse, pues 
las Cortes se cerrarán a fin de mes; 
nadie puede aventurar si volverán a 
abrirse en esta legislatura y qué gobier-
no o partido las abrirá; y todo ello 
aconseja no descansar un momento, 
hasta conseguir antes que las Cortes se 
cierren, el bronce necesario para la 
estatua. . 
¡A menos que,, como para todo lo 
que significa beneficios a Antequera, en 
esto también estemos huérfanos de pro-
tección! 
MARIO. 
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VIDA MUNICIPAL 
5es¡ón del viernes último 
Preside el Sr. García Gálvez, y asis-
ten los concejales, señores León Mctta, 
García Berdoy, Ramos Gaitero, Vallés 
Arnau, García Rey, Romero García, 
Casco García y Rojas Pérez. (Total: 
nueve de los veintinueve,) 
ACTAS 
El señor Secretario dió lectura de las 
actas de la sesión ordinaria anterior y 
de la extraordinaria, celebrada el 4 de 
{os corrientes para las designaciones de 
secciones y sorteo de vocales asociados, 
siendo aprobadas. 
CUENTAS 
Se dió lectura de varias cuentas de 
gastos, que también fueron aprobadas. 
SOCORRO 
Se concedió un socorro de quince 
pesetas a Manuel Lara Alvarezr para 
que pueda marchar a Málaga a curarse. 
CÉDULAS 
Se dió cuenta de haber estado ex-
puesto al público durante 15 días, el 
padrón de cédulas personales, no ha-
biéndose presentado más que dos re-
clamaciones. 
GRACIAS 
Se acuerda quedar enterados, del 
oficio de gracias que remite la Directiva 
de la Mutualidad Escolar «Romero Ro-
bledo», por la subvención concedida 
por el Ayuntamiento a dicha entidad 
infantil; y de la. Cofradía del Samísimo 
Cristo de la Salud y de las Aguas, por 
haber accedido la Corporación a lo que 
tenían solicitado, concediendo categoría 
oficial, y prestándole su concurso per-
sonal a la procesión anual que lleva a 
efecto dicha Cofradía. • 
LICENCIA 
Se concede a D. José Rodríguez Mu-
ñoz, para que puede abrir una zanja de 
condUción dé aguas, en la calle Encar-
nación. . • • 
ENTERADOS 
De una comunicación del Presidente 
de lo Contencioso Administrativo, en 
pleido seguido por el Ayuntamiento, 
contra D, Antonio Alonso López. 
CASA-ESCUELA 
También se, acuerda quedar entera-
dos a los efectos del contrato y pago 
de alquileres, que eí nuevo dueño en 
virtud de compra "de la casa, calle Tri-
nidad de Rojas, que ocupa una escuela 
de niñas, lo es D. Francisco Conejo 
Martín. 
CAMPAÑA LOGISTICA 
Se leyeron datos referentes a la men-
cionada campaña, que demuestra la 
situación estratégica de Antequera y el 
interés con que se mira este asunto por 
ios técnicos militares; acordándose ha-
ber oído con gusto la lectura de los 
Apresados datos. 
V no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
AGRADECIDOS 
Lo estamos, a las muchas pruebas 
de afecto, recibidas de los señores 
generales, jefes y oficiales que han sido 
nuestros huéspedes. 
Diariamente recibimos B. L. M. y 
cartas cariñosas de todos ellos, q'ie dan 
nuevos alientos a nuestra campaña 
pro-guarnición, a la vez que contienen 
conceptos enaltecedores para nuestra 
querida Antequera. 
En la imposibilidad de publicarlas 
todas, damos a las cajas una de ellas 
que por si sola es bastante para dar 
idea del sentir de todo el Ejército. Su 
autor el bizarro teniente corone!. Jefe 
accidental del Regimiento de Córdoba, 
muestra en ella el común sentir de 
todos sus compañeros: 
«Granada 2 de Junio de 1921. 
Sr. Director de SOL DE ANTEQUERA. 
Muy distinguido señor mío: Tengo 
el gusto de expresarle en estas líneas 
mi agradecimiento por envió de un 
número del periódico de su digna e 
ilustrada dirección, correspondiente al 
29 del pasado Mayo. 
Me es también muy grato significar-
le mis más fervientes deseos de que 
la labor iniciada por V. para que la 
Ciudad de Antequera tenga guarnición 
fija, se vea coronada por el más lison-
jero éxito que satisfaga las justas de-
mandas de un pueblo que por tantos 
títulos debe ser tenido en cuenta por 
los Poderes de la Nación. 
Seguramente no ha de faltar en la 
empresa iniciada el concurso del digno 
y entusiasta General de la 4,a División 
orgánica, como el de los demás Gene-
rales, Jefes y Oficiales que durante unos 
días convivimos con los hidalgos hijos 
de esa tierra tan española y bendita, 
que unen a sus nobles sentimientos, las 
arraigadas y hermosas virtudes de sus 
bellas mujeres, gala y orgullo del solar 
andaluz. 
Le saluda y reitera el testimonio de 
su consideración más distinguida, 
S. S. S. Q. S. M . B. 
RAMÓN SOMALO, 
l i b r o s nuevos 
Semanalmente recibe las úllimas noveda-
des publicadas la librería «El Siglo 'XX». 
Memorias de un preso, novela por 
Leónidas Andreiev 4,— 
La revolución desde arnba;por qué 
hay que hacerla; cómo hay que 
hacerla, por Cristóbal de Castro 5.— 
Los poetas malditos, obras com-
pletas de Verlaine; traducción 
en prosa y verso por Bacarisse 4.— 
Cárcel de amor, novela compuesta 
por el Canciller Diego de San 
Pedro 4.— 
El boxeo,.,, principios, consejos, 
«trucos> 1.50 
N O T I C I 
EL PRELADO 
Tenemos noticias, de que e! miérco-
les próximo llegará a ésta el Prelado 
de la Diócesis, lltmo. Sr. D. Manuel 
González García. 
Parece, que no obstante aprovechar 
la estancia en ésta en asuntos y prove-
cho de su santo ministerio, el viaje es 
particular, hospedándose en casa de 
doña Pura Palma, viuda de Vidaurreta. 
Mucho celebramos que nuestra ciu-
dad se vea favorecida con la visita de 
tan ilustre huésped, y por adelantado 
nuestro saludo de bienvenida. 
DE TEMPORADA 
Marcharon a la capital después de 
haber permanecido en ésta los pasados 
festejos, las bellísimas señoritas Pilar y 
Loli de la Torre, (ésta última premiada 
en reciente concurso de belleza en Má-
laga), sobrinas de nuestro amigo, el 
culto capitán de esta Zona, Sr. Jiménez 
de la Macorra. 
FUNCIÓN RELIGIOSA 
Mañana lunes, a las nueve y media 
de la mañana, se celebrará una solemne 
función religiosa en la Iglesia de San 
Francisco, en honor del glorioso titular 
del día, 6an Antonio. 
El panegírico estará a cargo de nues-
tro paisano el joven y virtuoso sacer-
dote D. Enrique Vidaurreta, y para 
mayor explendor de la fiesta, vendrán 
de Málaga, el barítono, tenor y orga-
nista de la Catedral. 
EL REPARTO 
Ya se están cobrando ejecutivamente 
con el 15 por Í00 de recargo, los des-
cubiertos del último reparto vecinal, 
en las oficinas de la Agencia ejecutiva, 
calle Cantareros, núm. 3. 
Parece que los descubiertos ascien-
den a más de sesenta mil pesetas y que 
hay propósito decidido de cobrar a 
rajatabla. ¡Eso es lo justo; que todos 
paguen! 
AL JUZGADO 
La Alcaldía ha denunciado al Juzgado 
a Tomás García Triviño, que se niega 
a abonar dos multas de 25 pesetas cada 
una, impuestas por vender leche adul-
terada, 
CUIDADO CON LAS 
FALSIFICACIONES 
El verdadero STROBIN que hace 
nuevos a los sombreros de paja, sean 
de trigo, avena o tejido de Panamá, es 
el que se vende en EL SIGLO XX. 
EXÁMEN DE INGRESO 
Han aprobado dicho examen los 
alumnos del Colegio de San Luis Gon-
zaga, Antonio Muñoz Pérez, Pedro de 
la Cámara García, Gabriel Robledo 
Ortega, Emilio Trigueros Arjona y 
Diego Pozo Herrera. 
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DE EXAMENES 
El martes próximo salenjpara Málaga 
acompañados de algunos profesores, 
los alumnos de 2.a Enseñanza del Co-
legio de San Luis Gonzaga„ con objeto I 
de examinarse de las asignaturas del ! 
grado. Les deseatiios un buen viaje y 
que vuelvan a esta, sin fruta de la es-
tación. . . 
LOS REGALOS DE EL SOL DE 
• AHTEQUERA 
Hasta hoy han venido a recojer Tos 
premios segundo y tercero^ o sea el 
abanico, que ha correspondido a don 
Antonio de la Linde, habitante en calle 
Lucena, y er teatro con decoración y 
obra represeatable^ que ha sido el 
agraciado un¡ sobrino de doña Sofía 
Luque„ que habita era: la misma calle 
que el anterior.. 
Próximaíneate daremos a conecer 
los nuevos regalos y la combinación 
para tener derecho a ellos.. 
ESTUDIANTES 
En vaeaciones/egresaFon' de Grana^ís 
donde cursan Medidna y Faímacsa^ les. 
jóvenes D. Andrés Patomino Rodrí-
guez, D. Juai'í' y D. Luis-Morales Mmioz^. 
D. Francisco León SorzanOy D. Luis 
Cortés Tapia; de Madrid dorade cursan 
ingeniería industrial D_|oséFítesEte& de 
la Cámara y D. Juan Osorio Moralesp y 
de Córdoba, el estudiante de grado^don: | 
Carlos Moreno Luna. 
POESEA 
Hemos tenido el gusto de conocer 
una admirable poesía de un colaborador 
de este semanario, disfeinguido joven 
antequerano, dedicada a una muchacha 
malagueña, y cuya composición bella 
en ei fondo y la forma, no nos ha sido 
posible insertarla, a pesar del vivo de-
seo de que la leyeran nuestros lectores. 
MULTA 
De tres pesetas a Jerónimo Hidalgo 
López, por expender pescado falto de 
peso. 
EN LIBERTAD 
En virtud de orden de ta Audiencia 
de Málaga, ha sido puesto en libertad, 
mediante fianza, Juan Sánchez Muñoz, 
procesado con motivo de la estafa de 
la Caja de Ahorros de esta ciudad. 
EN CAPUCHINOS 
La V. O. T. de San Francisco de Asís, 
establecida en la Iglesia de PP. Capu-
chinos de esta ciudad, celebrará su fun-
ción mensual el día 19 del comente 
mes de Junio. 
Por la mañana a las siete y media, 
tendrá lugar la Comunión general de 
los Hermanos. Por la tarde a las seis, 
con exposición de S. D. M., se rezará 
la Corona Franciscana; acto seguido 
sermón, que predicará el Rdo. Padre 
Director de la misma, terminándose 
con la procesión acostumbrada. 
iiu oro 
La semana próxima queda-
rá solucionado, para ios 
que lean esta columna, el 
pavoroso problema de ves-
tir bien, gastando 
MUY POCO 
PERDIDA 
de un reloj pulsera, desde calle Cal, 
zada, Encarnación a Plaza de San Se^  
bastián; la persona que lo entregue eij 
esta Administración, se le gratificará. 
TAMBIÉN SE HA PERDIDO 
urt rosario, con medallas, cruz y engarce 
de plata, en un estuche de cuero. Se 
ruega a la persona que se lo haya encon-
frado, lo entregue en la Redacción de 
este periódico, y se le gratificará. 
IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA D E L CARMEN 
Los ejercicios que los domingos se-
gundos de todos los meses, dedican a 
Nuestra Señora y Madre del Carmen 
sus hermanos terceros y cofrades, que 
consisten en la Corona de la Santísima 
Virgen, letanía cantada, procesión de la 
Sagrada Imagen al rededor de la Iglesia, 
salve solemne y responsos por los her-
manos difuntos, tendrá lugar hoy a la 
una y media de la tarde. 
Se suplica la asistencia a dicho acto, 
para su mayor esplendor, habiendo 
concedido innumerables indulgencias. 
STROBIN 
Puede Vd. ahorrarse dos duros que 
es lo que cuesta ahora un sombrero de 
paja. Limpie Vd. su sombrero viejo con 
*Strobin», que vale sólo 50 céntimos 
en Droguerías y Bazares. 
ESCURSION1STAS 
Esta mañana ha salido con dirección 
al Pantano del Chorro, una excursión 
compuesta de veinticuatro personas, al 
objeto de ver las obras de ingeniería 
allí efectuadas. 
IDEAL GIMEN A 
La Empresa de este local de espec-
táculos pone en conocimiento de este 
público, que debido al tiempo inseguro, 
se ha visto obligada a suspender la 
proyección de la sensacional serie «La 
lucha por los millones>, serle ameri-
cana, se volverá a proyectar en breve, 
así como otras producciones cinemato-
gráficas. 
El día 15 se verificará el debut de la 
estupenda cantante de aires regionales 
y flamencos «La Tempranica», artista 
predilecta de todos los públicos, por su 
arte incomparable, presentación esplén-
dida y repertorio moral. 
ACCIDENTE 
Transitando por la calle del Infante 
D. Fernando, Iba ayer nuestro aprecia-
blé amigo D. Francisco Caballero, cuan-
do fué repentinamente atacado de un 
accidente que le hizo dar con el cuerpo 
sobre las lozas. 
Recogido por algunas personas que 
se encontraban próximas al lugar, fué 
trasladado a su domicilio. 
Según nos dicen, ha sufrido un ata-
que de emipiegia. 
Deseamos su pronto alivio. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
A Manolita 
Pues bien, yo necesito decirte que fe adoro, 
decirte que te quiero con iodo el corazón, 
que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, 
que ya no puedo tanto, y al grito que te implora 
te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. 
Yo quiero que tu sepas que ya hace muchos días, 
estoy enfermo y pálido de tanto no dormir; 
que ya se han muerto todas las esperanzas mías; 
que están negras mis noches, tan negras y sombrías, 
que ya no sé n i en donde se alzaba el porvenir. 
De noche cuando pongo mis sienes en la almohada, 
y hacia otro mundo quiere mi espíritu volver, 
camino mucho, mucho, y al fin de la jornada 
las formas de mi madre se pierden en la nada, 
y tu de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. 
Comprendo que tus besos Jamás han de ser míos; 
comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás, 
y te amo, y en mis locos y ardientes desvarios, 
bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos, 
y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. 
A veces pienso en darte mi eterna despedida, 
borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión: 
más si es en vano todo y el alma no te olvida, 
¿qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida, 
qué quieres tú que yo haga con este corazón..,? 
¡Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, 
donde los dos unidos y amándonos los dos, 
tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho; 
los dos una sola alma, los dos un solo pecho, 
y en medio de nosotros mi madre como un Dios! 
¡Figúrate que hermosas las horas de esa vida! 
¡Qué bello y dulce el viaje por una tierra así! 
Y yo soñaba en eso, mi santa prometida, 
y al delirar en ello, con la alma estremecida, 
pensaba yo en ser bueno por t i , no más por t i . 
Bien sabe Dios era ese mi más hermoso ensueño, 
mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi placer; 
bien sabe Dios que en nada cifraba yo mi empeño, 
sino en amarte mucho bajo el hogar risueño 
que me envolvió en sus besos cuando me vió nacer. 
Esa era mi esperanza.... más ya que a sus fulgores 
se opone el hondo abismo que existe entre los dos, 
¡adiós, por la vez última, amor de mis amores, 
la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, 
mi lira de poeta, mi juventud, adiós! 
JÜAT1 B.a ALONSO, 
Trigo barato 
El Gobernador civil de la provincia 
ha recibido del director general de Agri-
cultura el siguiente telegrama: 
»Recíbese de Sevilla, oíerta de cua-
trocientos mil kilos de trigo bueno; 
limpio y en condiciones R. O. 6 Abril 
último, que traslado a V. E. a fin de fa-
' connatacion, pudiendo dirigirse 
a esta Dirección general caso de con-
venir adquisición.» 
Sabemos que se ha telegrafiado a 
Madrid pidiendo detalles, por si convi-
niera su adquisición en Antequera. 
Pro guarnición. 
Voto de calidad 
Por noticias que hemos podido ad-
quirir respecto al resultado de la visita 
a esta ciudad de las fuerzas militares 
que vinieron a ella con motivo de la 
campaña logística, en el informe o me-
moria que el Estado Mayor emite con 
destino a la superioridad, se pone de 
manificstü ia nccesidrid de que se esta-
blezca guarnición en esta plaza, refor-
zando la afirmación con estos o pareci-
dos argumentos: 
Se señala la importancia de Anteque-
ra como punto estratégico, afirmándose 
juega en £a estrategia un papel importan-
tísimo por el número de sus carreteras 
y caminos, que afluyen desde Málaga 
y las que parten al Norte., Este y Oeste, 
iiadsndo de esta ciudad un nudo de 
comumeaciones de primer orden; asi 
como su proximidad a Bobadüla, cuyo 
valor ferroviario es de todos cono-
cido, viene a amneíitaf las condicio-
nes estratégicas de Aníequera, 
También se hace observar, que la 
ciudad de Aníequera por su situación 
exige se la dote de fueszas del Ejército, 
que por lo menos, hagan constar con su 
presencia, que no se tiene en olvido un 
punto de tan capital imporíanda. 
En cuanto a la reiadóii que guarda 
la cuestión social, con las garantías que 
el Estado debe ofrecer en orden a se-
guridanes, vaiiéndose desús institutos 
armados, se pone de manifiesto, como 
Antequera por su proximidad a Boba-
dilla, está en mejores condidones que 
Málaga para acudir con rapidez ai nu-
do ferroviario que enlaza toda Anda-
luda, y que por su ligazón con Africa, 
exige se le preste mucha atención, en 
el caso de una huelga ferroviaria. 
No de|an de hacerse tampoco obser-
vaciones respecto a la garantía de se-
guridad cólectiva que debe prestarse a 
la riqueza local, que pudiera verse aine-
.nazada -en caso de disturbios de carác-
ter social, necesidad que vendría a sa-
tisfacerse con la permanente presencia 
de fuerzas militares. 
Por último, se hace constar que si el 
Ayuntamiento y los mayores contribu-
yentes de Aníequera ofrecieran al ramo 
de guerra facjlídades de alojamiento, 
siquiera para un batallón, deberían las 
autoridades superiores tomar en consi-
deración el ofrecimiento, a fin de colo-
car a esta ciudad en el rango que es-
tratégica y sodalmente le corresponde. 
Es seguro, que si a las anteriores ma-
nifestaciones hechas por ios técnicos 
en sus informes, se une una acción co-
lectiva de los antequeranos, que las ha-
gan resaltar en el Estado Mayor Central 
y que faciliten a éste con el ofrecimien-
to de terrenos, edificios y pesetas, es-
tablecer un nuevo punto estratégico, 
el resultado ha de ser como correspon-
de a los deseos de la ciudad. 
Tienen, pues, la acción,—ya que las 
palabras sobran,—los elementos capi-
talistas, políticos, industriales y mercan-
tiles de Antequéra. 
Todos, con sus obras, nos dirán si 
quieren o no guarnición. La ciudad en 
masa la quiere. Veamos si están de 
acuerdo con ella, sus elementos direc-
tores. 
JUAN JIMÉNEZ 
Consulta de medicina señera! v 
enfermedades propias de la mujer 
Oe 12 á 2.-Calle Maderueios. frente a Correos 
ANTEQUERA 
Consulta gratis para los pobres: 
martes y sábados de 5 a 7 de ia tarde 
FJ;ig¡na 6.3 — EL S( ANTEQUERA 
Por ornato y por higiene 
En uno de los puntos más céntricos 
de la población, en plena calle Canta-
reros, existe una casa deshabitada hace 
largo tiempo, en camino rápido de con-
vertirse en soiar, cuyo dueño tenemos 
entendido que ni vive en Anfequera, y 
que a juzgar por ¡os hechos en nada se 
preocupa de esa finca, que el estado 
de abandono en que se encuentra, 
constituye una vergüenza para el orna-
to y un peligro para la higiene y segu-
ridad personal. 
Hace diez meses que llamamos la 
atención del subdelegado de Medicina 
y del perito aparejador, interesándoles 
informaran a la Alcaldía sobre el asun-
to; y como todo sigue igual y aún 
agravando con el tiempo transcurrido, 
nuevamente volvemos a insistir, espe-
rando no caerá en el vacío nuestra 
indicación. 
¿No le parece al señor Alcalde que 
ya es hora de lomar resoluciones, en 
relación con los intereses del vecin-
dario? 
Y ya que del ornato, de la higiene y 
de la seguridad personal hablamos, 
bueno (S recordar a la Aldaldia el pe-
ligto constante que Suponen esos pa-
redones amenazando ruina, que dise-
minados por ta población en varias 
calles, en edificios a medio derruir, 
están pregonando a voces la incuria 
de sus dueños y la extremada benevo-
lencia de las autoridades. 
La seguridad del vecindaiio, reclama 
¡a urgente demolición de esos muros, 
la coiocación de vallas y la higieniza-
ción de esos solares múltiples, verda-
deros focos de infección. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado .por su autor. 
Causa sobreseída 
Lo ha sido la que por el Juzgado 
militar de esta plaza se instruía por el 
delito de insulto a fuerza armada contra 
los paisanos Francisco Povedano Reina, 
Agustín Arcas Pérez, Antonio Durán 
Leiva, Rosario Santos Rosas, Carmen 
Ruiz Pineda, Dolores Ruiz Moreno, 
Juan Pozo Luque, Joaquín Morales San-
tos, Francisco López Veredas, José 
Campos Ortiz, Juan Navas Luque, Die-
go Castro Cortés, Teresa Morales Cor-
tés, Angeles Fernández López y Manuel 
Gutiérrez Trillo. 
Estos individuos estaban procesados 
por los sucesos ocurridos el día 2 de 
Septiembre de 1919, con motivo de la 
huelga de obreros agrícolas. 
Actuaba como defensor de los proce-
sados el ilustrado abogado D. Manuel 
Alarcón Góñiz, quien con su acertada 
intervención en el sumario ha conse-
guido un verdadero triunfo, por el que 
le damos la enhorabuena al mismo 
tiempo que a los procesados. 
de la 
ENSAYOS 
íl sagrado rostro 
Siempre que paso, miro tu rostro, 
Yo me descubro con devoción. 
Recuerdo triste aquellos tormentos 
Que te ha costado mi redención. 
Los mil milagros que el nicho adorna 
Tu poder prueban, bondad y amor. 
Son testimonios de aquellas almas 
Que reclamaron tu protección. 
Con ese paño donde tu efigie 
Quedó gravada con sangre y sudor. 
Has que se limpien todas mis culpas 
Y sea completa mi salvación. 
Y emocionado ante tu imágen 
Foco de alegría y de magestad, 
Mi alma apetece llegue ese día, 
Para gozarte en la eternidad. 
Félix Cordero Muñoz. 
COMEnTñNDO 
LOS INTERMEDIARIOS 
Es un hecho innegable la elevación 
del precio de algunos artículos de pri-
mera necesidad; pero esa elevación no 
ha sido causada por ios productores, 
sino por los intermediarios. Continúan 
los cosecheros de vino, de aceite, de 
trigo y de legumbres con sus graneros 
y bodegas repletos de existencias; los 
ganaderos no pueden vender las lanas 
de sus rebaños ni a precios ruinosos; 
las pieles están cada día más baratas, 
sin ser posible liquidar las grandes 
partidas existentes; el algodón, el cá-
ñamo, el yute y el lino han bajado 
notoriamente de precio; el azúcar, el 
cacao, la vainilla, el café y la harina. 
se cotizan a precios mucho más bajos; 
el ganado bovino, lanar y de cerda se 
vende en ferias y mercados con rebaja 
importante... y los intermediarios con-
tinúan vendiendo todos los artículos 
sin sensible rebaja, como si para ellos 
no existiese otra doctrina que ia con-
signada en el aforismo comercial «com-
pra barato y vende caro.» 
El ejemplo del fabricante de calzado 
que vende las botas a 18 pesetas, y al 
comprarlas en una tienda en donde no 
le conocen le piden 36 pesetas, se re-
pite casi a diario, siendo raro encon-
trar intermediarios que recargan el 
precio de las mercancías por ellos ven-
didas en más de un 100 por 100, sobre 
todo cuando se trata de géneros pro-
cedentes del Extranjero, en los cuales 
es muy frecuente ver pedir 50 pesetas 
por artículos que cuestan 20 francos en 
París y que no tienen gastos, entre 
transportes y derecho de aduana, más 
de dos o tres. A tal punto llega el abu-
so—se le podría llamar latrocinio—, 
que por un sombrero de señora, igual, 
exactamente igual a otro comprado en 
París por 350 francos, que son 175 
pesetas, han pedido en Madrid 600 pe-
setas, que son 1.200 francos, 
Si en España funcionase como de-
bería funcionar la Dirección de Co-
mercio, estaría hecha a estas horas la 
estadística comparativa de precios de 
casi todos los artículos, en fábrica y en 
tienda, relacionando además el precio 
de los artículos elaborados con el de 
las primeras maíeiias. ¡Qué cosas apren-
deiían los españoles! ¡Cómo variarían 
de opinión acerca dé los productores! 
¡Cómo se convencerían de que los 
intermediarios son los únicos respon-
sables de la carestía! 
* 
El fabricante o productor y el obrero 
que fabrica o produce, merece todo 
género de protecciones del Gobierno. 
Sin ellos no hay producción, y por lo 
tanto riqueza. El consumidor los nece-
sita para que fabrique o produzcan 
cuanto le es indispensable para vivir; 
pero el intermediario no es indispen-
sable y puede muy bien ser sustituido 
por grandes depósitos reguladores, es-
tablecidos de mi! maneras distintas y 
todas prácticas, desde las cooperativas 
hasta los almacenes municipales. La 
reventa es conveniente cuanto tiene 
por objeto evitar molestias al consu-
midor, dándole facilidades para adqui-
rir; pero a condición de que la ganancia 
no pase de los límites de lo honesto, y 
por ser honesto, lícito. 
.Al punto que han llegado las cosas 
es imprescindible una acción de Go-
bierno. Es intolerable que el olivarero, 
expuesto a ver helada su cosecha o 
perdida por los efectos de una plaga, 
cuando ya ha hecho todos los gastos 
de cultivo, se arruine, mientras que el 
intermediario se enriquece sin riesgo, 
vendiendo lo acaparado; ^ue el gana-
dero no pueda vender ia lana de sus 
rebaños, mientras el vendedor de paños 
gana una fortuna; que el cultivador de 
remolacha y el fabricante de azúcar se 
arruinen, mientras el vendedor de dul-
ces y de pastelería gana candidades fa-
bulosas; que ios fabricantes y producto-
res, en una palabra, estén en trance de 
ruina, mientras los intermediarios con-
tinúan encareciendo la vida y realizando 
saneados beneficios al amparo de su 
máxima «compra barato y vende caro.» 
Inglaterra, Francia, Estados Unidos, 
Bélgica, el Mundo entero, ha actuado 
ya con saludable energía para impedir 
el abuso de los comerciantes de mala 
fe. ¿No ha llegado ya la hora de que 
actúe España? 
JUAN D E ARAGÓN. 
l o s únicos , ios icjítimos 
polvos insecticidas, 
terror 5c chincha, pulgas, cuca-
rachas, hormigas y otros insec-
tos molestos, son los que venDe 
El Siglo X X . 
EL SOL DE ANTEQUERA ig.na .7. 
E l impuesto de utindades 
a las sociedades 
El señor Arguelles, ministio de Ha-
cienda, deja reducida la larifa fegiiiula 
de las participaciones de. los socios en 
los beneficios al tipo uniforme del 5 
por 100 y en la escala tercera, o sea 
en la de los beneficios globables, que-
da acortada al 20 por 100. 
j ha obtenido por 
ias gestiones practicadas que, en lugar 
de yax el 32 por 100 que pueden 
alcanzar las sociedades anónimas, y 
que era en un principio el que señala 
la Ley, quede reducido el impuesto a 
un 17 por 100 en junto. 
En cuanto al aplazamiento de la 
aplicación de la Ley por un año, como 
repetida e insistentemente se había 
rogado al ministro, éste se muestra iñ-
ílexible. 
Transcurrido el plazo de un año sin 
que el Excmo. señor ministro de Ha-
cienda haya hecho uso de su facultad 
que le concede el párrafo segundo de 
la disposición cuarta transitoria de Ley 
de utilidades del 29 de Abril de 1920, 
para prorrogar la urgencia de la misma 
respecto a las sociedades colectivas, 
comanditarias sin acciones y demás 
asociaciones que tengan por objeto la 
realización de algún lucro, la Admi-
nistración de Contribuciones pone en 
conocimiento de las mismas, particular 
y en general de todas las que aún sien-
do anónimas y comanditarias por ac-
ciones, tengan un capital desembol-
sado inferior a 500.000 pesetas, y cual-
quiera que sea la industria que explo-
ten, autores, refundidores y traductores 
de obras artísticas y literarias, arren-
dadores de minas, entidades o empre-
sas de espectáculos públicos, la obli-
gación de presentar los documentos 
señalados en los párrafos 1.° y 2.° del 
artículo 9 de la Tarifa tercera de la Ley 
regúladora de la Contribución de utilí-v 
dades de 1,° de Octubre último, dentro' 
de los plazos concedidos en el párrafo 
tercero de dicho articulo y tarifa, incu-
rriendo los que no ios presentasen en 
las responsabilidades determinadas en 
el artículo 25 de la repetida Ley de 19 
de Octubre de 1920,, sin perjuicio de 
proceder a;la formación de los corres-
pondientes expedientes de ocultación a 
la Contribución de Utilidades. 
" Asimismo se pone en conocimieéto 
de los señores abogados, notarios, mé-
dicos, Ingenieros, arquitectos, agentes 
de cambio y bolsa y corredores oficiales 
de comercio, la obligación que le im-
pone el artículo 4.°, número 2, epígrafe 
E, de presentar declaración jurada de 
sus ingresos profesionales durante el 
año 1920, quienes deben cutifpUf cuan-
to en el precepto citado se previene, 
bajo iguales responsabilidades que en 
'as antes mencionadas. 
ios escriíos que. no sean desinterés g.e-
n&Sl HJÍ: cttíldilfarán1 cbriio 'KEMITÍDOS ú 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tarifa .corresfipndütnte. , % 
[laborsción de lantscados, Roscos y Pajores 
M T ^ m m ^ l . ' V e s r g a . r a . W i o f e l a ^ 
OAFE-RESTOB AN J A H A B i e P 
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F A B R I C A D E A B O I Q S H I E R A L E S 
I M P O R T A C I Ó N D I R E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. || Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para I 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mat^. 
J O S E : G r - A R C Í A B K R r ) O V . - A : n t e Q U _ e r a i 
Representantes en ¡os pr inc ipóos pantos de A n d a l u c í a . 
PAPELERAS 0 6 
CORCHO P ñ E U S A D O 
ÚLTIMA NOVEDAD 
DE VENTA EN cEL SIGLO XX» 
De viernes a viernes 
Movimiento -de población en la semana. 
Los que nacen 
Joaquín Jiménez. Segovia. Eufemia 
Rodríguez Cano, José Espárraga Berro-
cal, Juan Luis Mediano Fernández, Jo-
sefa López Osuna, Concepción Vegas 
Cárrasquilla, María Hidalgo Paradas, 
Francisco Báez Repiso, Ramón García 
Soria, Herminia Romero Rojas, Juan 
Pozo González, José Lupiáñez Espejo, 
Concepción López Hidalgo, Antonio 
Morales Sánchez, Manñéí S6!ó¿anó 
Romero. i w , * ' ? 
Varones, 9.—Hembras, 6. 
- : : Los que mueren 
Francisco Pérez^ Antúnez, 3 meses; 
Antonio Cívico Carretero, 57 años; So-
corro Bravo Ptieto, 14 meses; Natividad 
Cristofani Perujo, 11 meses; "Antonio 
Ternero Fernández, 4 meses; Encarna-
ción Guillén Morente, 5 meses; Anto-
nio Gutiérrez Lebrón, 7 meses; Enrique 
Emiterio García, 5 meses; Ana Domín-
guez Expósito, 3 meses; María Ruiz 
Carmona, 80 años; María Narbona 
Quesada, 13 meses; Teresa García Pa-
lacios, 6 meses; Teresa González Sán-
chez, 34 años. 
Varones, 6.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos. . . . 15 
Total de defunciones . . . . 14 
Diferencia a favor de la vitalidad 01 
;1 i l | Los que se casan 
jufan Aguilera Jiménez, con Pilar 
del Pozo Moreno.—Rafael Vegas Cam-
pos, con María Pérez Rodríguez. 
B I B L I O G R A F I A 
La Colección Universal, piibiicada 
por *Calpe», contiene, como siempre, 
obras inferesanlisimas de los más va-
riados matices. 
Ante todo,;el «Viaje por España», de 
Gautier, esa famosa desciipciórt de 
nuestro país, hecha por un poeta, un 
pintor, un exaltado de la belleza y de 
la luz. Pocas personas conocen real-
mente este «Viaje por España», que 
por primera vez se publica íntegro en 
castellano. 
Después de haber publicado las 
«Novelas ejemplares> y «Pessiles y 
Sigismunda», la Colección Universal 
publicó el «Quijote», la obra maestra 
de nuestra literatura. No'hay edición 
mejor y más barata que ésta de la no-
vela del inmortal Cervantes. 
El teatro está representado por la 
graciosísima comedia de Ó. Wilde 
sátira de Jas costumbres de la buena 
sociedad inglesa,—cuyo título es «La 
importancia de llamarse Ernesto.» 
La historia—género serio y s ó l i d o -
aparece en esta entrega en Plutarco, el 
portentoso narrador de las «Vidas para-
lelas», el inás acabado cuadro de la 
antigüedad clásica. 
Sucursal de espejos, cua-
dros, marcos y molduras 
de todas clases. 
Lanas y borras para hen-
chimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo eli 
PERSIANAS 
tRANSPÁRENtéS 
1 ,^ • Y ESTERAS • tí 
PRECIOS DE FÁBRICA 
Plaza tle San Sebastian, 3 ( c a s a del r i n c ó n ) 
— Página 8.a — EL SOL DE ANTEQUERA 
Aguja Tungstyle 
p a r a G r a m ó f o n o 
Dicha aguja representa un nuevo y sen-
sacional progreso en el arte de la repro-
ducción de los sonidos. Esta aguja semi-
permanente puede ejecutar hasta 200 
discos, siempre con la misma pureza y con 
el minimun de desgaste. 
P A Q U E T E C O N C U A T R O AGUJAS DOS P E S E T A S 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajo^ hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Dalle de la ¥egaf 13 
Los exquisitos C H O C O L A T E S 
marca LA E S T R E L L A 
Se vende en todos los buenos establecimientos 
a 1.25, 1.50, 1.75, 2, 2.50 y 3 pesetas paquete de 
400 gramos. A 11 1; t i v i e r» t i 
Pedid en todas partes 4as mejores 
alpargatas del mundo, marca 
G U A R D A i r*f c o M P A H A B JLS:. 
Exigir el nombre en el piso, y en el 
resultado obtendréis el mayor 
beneficio al empleo del dinero. 
P U B L I C A N V E I N T E N Ü M E R O S M E N S U A L E S 
V E N T A D E V O L U M E N E S S U E L T O S 
COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A PLAZOS 
PIDASE EN TODAS LAS L I B R E R I A S DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
ENVIAMOS GRATIS F O L L E T O S I L U S T R A D O S DE PROPAGANDA 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A C A I v P E UCHES 
de papel y sobres, novedad, 
De venta en «El Siglo XX» 











Hilo abacá para 
ataderas 
Luís Moreno Pareja^Obregón : Tercia, 10 
Exclusiva de Múgica, Areliano y Comp.y Ingenieros : Pamplona 
